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Kegagalan pematuhan pihak pemaju pembinaan terhadap garis panduan penggunaan zon 
penampan telah menyumbang kepada peningkatan masalah pencemaran bunyi dan 
rungutan penduduk Perjiranan 10, Taman Air Biru Pasir Gudang. Matlamat utarna kajian 
ini adalah untuk meningkatkan pematuhan pihak pemaju pembinaan terhadap 
perlaksanaan zon penampan dengan mengikut garis panduan yang sedia ada. Oleh yang 
demikian objekti f kajian adalah rnengenalpasti tahap pematuhan garis panduan zon 
penampan dalam kaIangan pemaju pembinaan, seterusnya mernbandingkan tahap 
pencemaran bunyi antara kawasan yang mempunyai zon penampan dengan kawasan 
yang tidak mempunyai zon penampan, dan merangka langkah-langkah peningkatan 
pematuhan garis panduan zon penampan dalam kalangan pernaju pembinaan. Kajian ini 
menggunakan kaedah mod campuran bagi pengumpulan data. Kaedah temubual dengan 
Pihak Berkuasa Tempatan dan pemaju pembinaan serta pemerhatian elemen penyediaan 
kawasan penampan berpandukan garis panduan digunakan bagi menjawab objektif 
pertama dan ketiga bagi kajian ini. Data temubuaI yang dikumpulkan telah dianalisis 
dengan menggunakan kaedah analisis kandungan. Seterusnya, bagi mencapai objektif 
kedua kaedah pengukuran bunyi dilakukan dengan menggunakan alat meter ukur aras 
bagi mengukur paras pencemaran bunyi pada kawasan yang mempunyai dan tidak 
mempunyai zon penampan di kawasan Tarnan Air Biru, Pasir Gudang. Data hasil 
pengukuran bunyi yang diperolehi di analisis. Hasil kajian menunjukkan kawasan 
perindustrian perkilangan yang berhampiran dengan perurnahan menyumbang kepada 
masalah pencemaran bunyi dan hasil temubual pula menunjukkan masih berlaku 
kegagalan pematuhan garis panduan zon penampan di kawasan Taman Air Biru, Pasir 
Gudang. Manakala data pengukuran menunjukkan pencemaran bunyi bagi kawasan 
yang mempunyai zon penampan adalah berbeza dimana ia lebih rendah berbanding 
kawasan yang tidak mempunyai zon penampan. Justeru itu, langkah-langkah 
peningkatan pematuhan garis panduan zon penampan dirangka bagi meningkatkan tahap 
perlaksanaan zon penampan oleh kalangan pemaju pembinaan. 
ABSTRACT 
Non-compliance of buffer zone guidelines among construction developers has an 
increase of noise pollution problems and complaints from residents Perjiranan 10, 
Taman Air Biru Pasir Gudang. The goal of this study is to improve the compliance 
buffer zone guideline implementation among the construction developers according to 
the existing guidelines. Therefore, the objective of this research is to identify the level 
of compliance buffer zone guideline among the construction developers, to compare the 
differences of noise pollution between areas with buffer and without buffer zone, and to 
develop steps to increased compliance of buffer zone guidelines among construction 
developers. This research used mixed-mode method for data collection. Interview with 
respondents from local authority and construction developers and observation checklist 
to the area with buffer zone based on guidelines are to answer the first, and third 
objective of this research. Data collected from interviews are analysed using the content 
analysis method. Next, in order to archive the second objective the method of noise 
measurement was made using a levelling meter to measure the level of noise pollution in 
areas with and without a buffer zone at the Taman Air Biru, Pasir Gudang. Data 
collected from noise measurement was analysed. Research findings showed that the 
manufacturing industrial area located near to the housing area contributes to noise 
pollution problems and there is still a failure of buffer zone guidelines compliance at 
Tarnan Air Biru, Pasir Gudang. In addition, the noise measurements data shows that the 
noise pollution in the buffer zones area is lower than the area without buffer zone. 
Therefore, the improvement steps of buffer zone guideline compliance are designed in 
order to enhance the level of buffer zone implementation within the construction 
developers. 
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